














第 2 章　戦争国家とイギリスのナショナル化 1939〜55 年
第 3 章　エキスパート国家――戦間期における軍事・科学複合体	
第 4 章　新世代の人々と新しい国家 1939〜70 年
第 5 章　反 = 歴史家と技術家官僚――「技術家支配期」再考 1959〜64 年
















































1）	 　本書 13 ページ。
2）	 　本書 68 ページ。










































































































5）	 　本書 7 ページ。
6）	 	　Alex	Barder,	“Review	of	David	Edgerton’s	Warfare	State:	Britain,	1920–1970,”	Logos,	5:3	(Fall	2006);	David	

























2017 年 9 月 20 日に京都大学で開催された国際政治経済学研究会での議論，とりわけ監訳者である坂出健・
京都大学経済学部准教授や，坂井昭夫・京都大学経済学部名誉教授らとの議論にも触発された。記して謝意
を表したい。
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